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ABSTRACT. The article is devoted to the study of Russian verbal homographs such as 
– , 	
 – 	
,  – . The author thoroughly investigates all 
kinds of verbal homographic oppositions existing in contemporary Russian.
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'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%1 %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$! -
$#%&$ *  )+#,!, # 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, #), )-
)'! +%#+%! $#  ‘0#$(’ –  ‘$(’,  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$( %&, %; %#$( '$0’ –   ‘* *# '#$(’, 
‘$!$(’ –  ‘#"$$(  0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)+#,'! ,)! #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%&-
') ,)! 1-+ %1# . '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;  – ,
 – ,  – ,  – -
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, 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$!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2$(& +"" %'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 )+#, *# "&$ #! %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$!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,  – 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#&’ – 	 (.  	), 


(.  
) – 

 (.) ‘$"$(’, 		
 (.) ‘!%(, !-
#$(’ – 		
 (.  	
), 	
 (.) ‘#!#$(
)(-, ') %"$’ – 	
 (.  
). 
)+#,'$( ,$! ,) #$ $#0 %*  
+#)! ,)#, %* $%(  '#$ +#)! ,). 2#, %$(&
)+#,'! ##+)! 0 )&$ #! $# 	 – 	, 
	
 – 	
  $.. #0  $# # $$$"$  13 )+#-
,' %1, . 	 – 	, 	 – 	, 	-
 – 	, 	 – 	, 	 – 	, 	  
– 	, 	 – 	, 	 – 	, 	 – 	, 
	 – 	, 	 – 	, 	 – 	, 	  
– 	. %! )+#,'! ##+)! $!, #), 
+%#+%(!) ##) 
 ‘ #$#$( -$(’ – 
 ‘$$(’,
 ‘"0#$(,  $(’ –  ‘$(  $’, + )+#-
,'!) %&$ %-( ,)! )#$# (
 – 
, 
 – 
-
,  – ,  – ).  +%#+%(! #  %-
!) )+#,'!) ##+)#) * !%&$ )+'%! (-
% 90) #! $$%(!  " +%#+%  ) -	
-  -- $#
	
 – 	
, 	
 – 	
, 	
 – 	
, 		-

 – 		
, 		
 – 		
, 	
 – 	
  
 $..,  – , 	 – 	,  – , -
 – ,  – ,  – , 
– , 
 – 
  $.. ( $# ! ##
),$! '% %$ #$) ,$+ '%#: 	

→ 	
,  → )5.  )+#,'$( #$ +"%-
 $#0 $%(  ##+) --+ ) –  ,)# #
 '%#, .: 	
 – 	
, 	
 – 	
, 	
 – 	
,
	
 – 	
;  – ,  – ,   
– ,  – .
________________
5
:%!  #! ) '$#) # !) %#), 8$)" %1 $#
	
 – 	
,  –  #) #%,1"&$ # %"'# %-
-+#))#$' (#  +#))#$') )+#,. 
! 	 	 81
) "# #+ !- $# %-+#))#$' )+#,, )-
&. )#!  $) $#$' +"%!  "'! ##$, 
)0 $)$$(  +"%!, +# 1$#%(! %"'# )+#-
,'+ $#%# # %'! +#))#$' ,) " +%#+%(!
%). 9$ ,)! )+"$ *!$( $$#%! %*  )" +#))#-
$')"  #" – (1)  " % (2) #%&, %* ) 
") +#))#$')  ##) – (3)  "  ) % (4)  "  
 #%&. /)  ): (1)  ( ) –   
( ),  ( ) –  ( ),  ( ) 
–  ( ), 
 ( 
) – 
 ( 
),  ( )  
–  ( ),  ( ) –  ( ), 
 ( 
)  
– 
 ( 
), 
 (%.  
) – 
 (%.  
); 
(2) 
 ( 
) – 
 ( 
),  ( ) –  ( ), 

 ( 
) – 
 ( 
),  ( ) –   
( ); (3) 
 ( 
 ‘#$(’) – 
 ( 

‘%$$(’), 
... – 
..., 
 ( 
 ‘%#$( $)
%’) – 
 ( 
 ‘%%$(’), 
... – 
...,  – ,
 – ,  – ,  – ; (4) 

(#$.  
) – 
 (%.  
), 
 ( 
) – 
 ( 
-
),  ( ) –  ( ),  ( ) –  ( ),

 ( 
) – 
 ( 
),  ( ) –  ( ),   
( ) –  ( ). 3 #)#$#)  ( +" )+#,-
' %  #)$ !%&$  %'$" %1 $ -
+"!, %&. * $- ,)! ). '%# -. ) -
+ +%#+%#  )#$ ,) . '%# "++, $0$+ 
", +%#+%# (. . %( ): 
 – 
, 
 – -

, 
 – 
, 

 – 

, 

 – 

 ;, 
 – -

 ;, 
 – 
,  –  ;, 
 – 
, 
 – 
, 
-

 – 

,  –  ;,  –  ;,  –   $..). 
3.  	
	
 	, $.. $- # -
"#! ,) +  $+ 0 +%#+%#, )$  #&  %'  
 %-+#))#$' )+#, #*% "'!, )0 #-
 #$(, $)! ##$.   $"&$ +%#+%(! #!, )  
)$ $! %$ ,)# 2-+ %1# ). '%# #$. % *". 
$+ ), # "+) – ,)# )#$# ). '%#, .:  – -
,  – ,  – , 

 – 

,
 – ,   –  ,  –   $.. 
3 $) 0 )+ "+  !# )$  ) 1200 
8$+ $# %1. 
$#, "# +%#+%(# )+#, $#%$ * "+ # $-
!, "$ ,,1#! %  )#,$"$ # #
)0%)), $#  "$%)) ". $"$" #*% # -
$ # !#$ )0%)# )+#, – #  %'), $#  %-
.  # %  - # 82
-+#))#$')  ##$#. 3"$%)# – +#))#$'# – )-
+#, $%'#$ # $$(&, +#'#( $%( ) -
$!) ) $- +%#+%(! ,). 
%#+%(# )+#,  ")  ! $#%$ $  $%(  
 #'$),    %'$) $-. #*%  #'$%(!
 %#$ $#%&$ %-+#))#$' )+#,!,  $!),  #-
-) '$#), $$ *% $%( 2000 )+#,' %1. 
 #$#! $#0  %'#  +#))#$'# # -
$: #   $#%# ))") 1400–1500 %$!) #-
#), $# – ))") 1200 %$!) ##). 3 , +%#+%#, 
$#) *# ), )0 $)$$(  ")) '$ 5000 # %'+ # )+#-
,' %1
6
. 
3  #%&' %"$ *#$(, '$ +%#+%(# )+#,, $%( # *-
# #  )+'%# # " #$! ,) +%#+%#, $.. ,-
$#  +#)! ,),  ) %')  %-+#))#$')
% #$ $#0  %0  "+  ( +%#+%(
##+)!, # )  , #$*"$! ,) +%#+%# – '#$  -
'#$, )%1" )$ '% # )+#,,  #'$%( !-
-#&. *. '% #) +%#+%(! )+#,' %1. 
________________
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/"$ $)$), '$ # '% *% $%( *% ')  $ # # -
!-#$ '% +%#+%(! )+#,,  #+$#!  "# #)   4. 
 o  	. 
